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МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ  
АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 
В современных условиях руководители осознают, что необходимо повышать трудовую 
активность персонала, так как именно он приносит прибыль. Они полагают, что для этого достаточно 
простого материального вознаграждения. Однако мотивацию персонала необходимо рассматривать 
как систему взаимосвязанных элементов. Именно поэтому важную роль играет целостная система 
мотивации работников организации, обеспечивающая повышение трудовой активности персонала и его 
участие в решении производственных, управленческих и других задач. 
Мотивация трудовой активности обладает конкретными мотивационно-трудовыми значениями, 
среди которых можно выделить четыре основные группы: 
 потребности в содержательности труда – в интересной работе, реализации своих знаний, 
способностей и умений, самостоятельности, повышении профессионального мастерства; 
 потребности в общественной полезности работы – отношение к работе как к своему долгу 
перед обществом, выпуск полезной для людей продукции, выпуск продукции, имеющей спрос; 
 потребности в работе как источнике средств существования – потребность в заработке, 
адекватном трудовым усилиям работника; 
 статусные потребности, связанные с положением работника в первичной группе и трудовом 
коллективе в целом – потребности в общении, уважении и служебном росте. 
С точки зрения И. В. Королева, факторами, детерминирующими трудовую активность, являются: 
 социально-трудовые отношения; 
 трудовое поведение; 
 отношение к труду; 
 объективно-трудовые условия (содержание, характер и условия труда, удовлетворенность 
трудом); 
 качество трудовой жизни работника. 
Фиксация данных факторов дает возможность обосновать причины трудовой пассивности и 
выявить резервы роста трудовой активности персонала. 
Социологическое исследование, проведенное в ОАО «Гомельремстрой», в котором приняли 
участие 20 человек, показало, что общая удовлетворенность работников составляет 7,4 балла, что 
соответствует высокому уровню (от 0 до 3 баллов – низкий, от 3 до 6 – средний, от 6 до  
9 баллов – высокий уровень). 
Также исследование показало, что самую высокую удовлетворенность работников ОАО 
«Гомельремстрой» вызывают следующие характеристики: удовлетворенность стимулами, условия 
труда, удовлетворенность персонала работой, взаимоотношения в коллективе, удовлетворенность 
руководством, условия для реализации своих возможностей, возможность карьерного роста, 
социальные гарантии и своевременность выплат. Самую низкую удовлетворенность вызывают такие 
характеристики, как информированность работников о положении дел в организации, 
взаимодействие работников, уровень децентрализации и уровень участия работников в процессе 
принятия решений. 
Исследование также показало рост среднегодовой заработной платы, которая в 2013 г.  
в ОАО «Гомельремстрой» составила 7 161 825 млн р., что выше на 10,77% по Гомельской области и 
на 6,80% по Республике Беларусь в целом. Это свидетельствует о положительных тенденциях 
материального стимулирования работников. 
Таким образом, для интенсификации труда и формировании резерва высококвалифицированных 
и мотивированных работников необходимо следующее: 
 установление стимулирующих форм оплаты труда, направленных на повышение качества как 
результатов, так и самого процесса трудовой деятельности; 
 организация программ повышения квалификации работников; 
 создание благоприятных условий на каждом рабочем месте для реализации творческого 
потенциала населения; 
 привлечение работников к участию в управлении и принятии решений и др. 
Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить трудовую активность персонала, 
обеспечит более высокий уровень заинтересованности в конечных результатах, будет способствовать 
приверженности работников своей организации. 
 
 
 
